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家屋の前面に位置する大きなカーポートは街並みを形成する大きな要因といえます 。 本提案は 、 雪国にお 
ける利便性はもちろん、美しい街並みを形成することで生活の質を高め、心身共に明るく元気な生活の実 
現を目指しています。本提案に対する調査・研究のために皆様のご協力をお願い申し上げます。 





















5. カーポート 1基につき何台の車を駐車されますか？   （1基目　　　）台　（2基目　　　）台 
※アンケート結果は統計的に処理し、個別データの外部公表、本調査の目的以外に使用することはございません。 
1. 片持ち 2. アーチ型 3. 平屋根 4. 車庫 5. ビルトイン（住居一体型） 
該当の方は、2番のアンケートのみご回答をお願い致します。 

















今現在 ( 購入予定も含む )街並みとの調和がとれている 
今現在 ( 購入予定も含む )周囲の住宅との調和がとれている 
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雪国にふさわしいカーポートの提案一例
デザインコンセプト
　　　人を見つめ直してみえてきたもの　
　　　─カーポートが生活を楽しむ道具となる─
　車のため？人のため？
　車を駐車するためだけではなく、もっと人が生活を
楽しむ場所（道具）として見直すことで、カーポート
はもっと人に近づく。それは、ありそうでなかった、
自然な関係。寄り添うように、それはありたい。
むすび
　新しい分譲地にはカーポートのない戸建住宅が売ら
れ、２、３年も経つと各戸の前面にカーポートが設置
され、街並みはカーポートで形成されるに至る。富山
県のこのような景観に疑問を持ち本研究がスタートし
た。現地調査では札幌、新潟、福井、岡山を訪れ富山
と比較した。気候条件、インフラ、メーカーからの供
給等条件が整い富山県はカーポート王国であることが
わかった。また、札幌ではカスケード型車庫からカー
ポートにトレンドが移行していることも興味深かっ
た。
　富山県内のアンケート調査では住まい手の意識は
カーポートの性能や価格、母屋との関連性を重視し街
並との関連性に対しては意識が低いことがわかった。
カーポートのような付帯建築物はややもすると見過ご
されやすい存在であるが、調査した膨大な街並みの写
真を見るとカーポートが街並みに与える影響が大であ
ることがはっきりとわかる。
　２年間の研究期間中、３度にわたりメーカー・行
政・建築設計・デベロッパーの方々を招き意見交換
会をひらいた。そのなかで「プロダクト製品として
のカーポートが街並みを整える可能性があるのだろう
か」という意見がよく出た。研究に携わった者として
「はい」と答えたい。多くの住まい手は母屋に全力を
注ぎ、内（母屋）と外（街並み）をつなげる中間領域
（庭・アプローチ・カーポート等）にまで配慮が及ば
ないのが現状で、その結果、様々なデザインの住宅
が立ち並ぶことになる。街並みを形成する要素は様々
であるが、まずは住まい手の一人一人が街並みに意識
を向けることが重要である。本研究をベースに今後は
「雪国にふさわしいカーポート」の製品化と街並み景
観に対する啓蒙活動を行っていきたい。
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